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V magistrskem delu je predstavljena ureditev začasnega ali občasnega dela upokojencev. Glede na 
hitro staranje prebivalstva in s tem nevzdržnost pokojninskega sistema delovno oziroma socialno 
pravo v delu, kjer ureja delo upokojencev, postaja vedno bolj zanimivo pravno področje.  
Začasno ali občasno delo je v magistrski nalogi predstavljeno z vidika zakonodajne ureditve 
oziroma pravnih praznin, prav tako tudi z vidika ustavnih načel in pravic. Obseg začasnega ali 
občasnega dela v praksi je odličen pokazatelj učinkovitosti in smiselnosti instituta, neobstoj sodne 
prakse glede začasnega ali občasnega dela pa pušča nemalo odprtih vprašanj. Zanimiva je tudi 
presoja instituta v primerjavi z ureditvami drugih držav in presoja omejitev, ki jih postavlja začasno 
ali občasno delo, z vidika drugih možnosti oziroma oblik dela, ki jih lahko polega začasnega ali 
občasnega dela opravljajo upokojenci. Ob porasti začasnega ali občasnega dela v praksi lahko 
pričakujemo številne težave, povezane s pomanjkljivo ureditvijo in pretiranimi omejitvami, ki bodo 



















My Master's Thesis presents the regulation of pensioners' temporary or occasional work. Given the 
rapid aging of the population and the ensuing unsustainability of the pension scheme, the Labour 
and/or Social Law, precisely the part regulating the work of pensioners, is becoming an 
increasingly interesting area of law. 
In the Master’s Thesis, temporary or occasional work is presented from the point of view of the 
legislative regulation or legal gaps, as well as from the point of view of constitutional principles 
and rights. The extent of temporary or occasional work in practice is an excellent indicator of the 
effectiveness and relevance of the institute, while the absence of case law on temporary or 
occasional work leaves numerous open questions. Moreover, it is interesting to assess the institute 
in comparison with the regulations of other countries and to assess the restrictions imposed by 
temporary or occasional work, in terms of other options or forms of work that can be performed by 
pensioners in addition to temporary or occasional work. With the increase of temporary or 
occasional work in practice we can expect a number of problems related to deficient regulation and 
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Številne države, med njimi tudi Slovenija, se soočajo s staranjem prebivalstva. Nizka rodnost in 
daljšanje življenjske dobe lahko hitro pripeljeta do nevzdržnosti pokojninskega sistema. Naloga 
zakonodajalca je, da postavi primerno starostno mejo upokojitve in zagotovi upokojencem socialno 
varnost, hkrati pa jim omogoči, da lahko z delom izboljšajo svoj socialno-ekonomski položaj. 
Starejši delavci so v podjetjih zaželeni, delodajalci so jih pripravljeni zaposlovati. Delavcu je v prvi 
vrsti treba omogočiti, da se lahko upokoji, prejema pokojnino, ki mu omogoča dostojno življenje, 
in da nato v skladu s svojimi zmožnostmi in interesi ter interesi delodajalca nadaljuje z delom v 
obliki in obsegu, ki mu ustrezata.1 
Uvedba instituta začasnega ali občasnega dela je posledica boja države proti delu in zaposlovanju 
na črno. Glavna cilja zakonodajalca sta bila dati upokojencem možnost, da po upokojitvi ostanejo 
delovno aktivni, hkrati pa s pridobljenim dohodkom ne posežejo v višino oziroma prejemanje 
pokojnine, in omogočiti delodajalcem, da na pravno dopusten način v delovni proces vključijo tudi 
upokojence. Ob tem je moral zagotoviti še, da ureditev ne bo omogočala izkoriščanja upokojencev, 
da bo delo z redno zaposlenimi delavci ostalo konkurenčno začasnemu ali občasnemu delu ter da 
ne bo prišlo do izkoriščanja instituta v finančnem oziroma davčnem smislu.  
Menim, da trenutna ureditev sicer dosega vse zastavljene cilje, vendar ni optimalna. Pretirane 
omejitve, dodatno administrativno delo in visok strošek dela upokojenca delujejo tako za 
upokojence kot delodajalce odvračalno. Slednje lahko vodi v zaposlovanje na črno ali pa sklepanje 
civilnih pogodb namesto pogodb o opravljanju začasnega ali občasnega dela. 
V nalogi bom podrobno predstavila zakonsko ureditev začasnega ali občasnega dela in ob tem 
posvetila pozornost vprašanjem, ki zakonodajno niso urejena, sodišča pa do njih še niso zavzela 
stališča. Osredotočila se bom na primernost in smiselnost trenutne ureditve, predvsem z vidika 
razširjenosti začasnega ali občasnega dela in primerjalno pravne ureditve v drugih evropskih 
državah. Del magistrske naloge je posvečen tudi preučitvi instituta in omejitvam, povezanih z 
institutom, z vidika ustavnih pravic in upravičenosti omejevanja glede na ureditev drugih načinov 
dela, ki jih lahko opravlja upokojenec.  
  
                                                          
1 A. Žnidaršič-Kranjc, Bomo dovolili upokojencem, da sami poskrbijo zase?, v: Pravna praksa, št. 16 (2019), str. 20. 
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2. Definicija upokojenca  
Zakon o urejanju trga dela2 (v nadaljevanju ZUTD) v 5. členu definira upokojenca oziroma 
upokojenko (v nadaljevanju upokojenec) kot osebo, ki prejema pokojnino po predpisih Republike 
Slovenije oziroma od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja. Zakon pod pojem upokojenca ne 
šteje oseb, ki prejemajo družinske pokojnine ali vdovske pokojnine na podlagi dolžnosti 
preživljanja otrok, ki imajo pravico do družinske pokojnine po umrlem zavarovancu, vdova 
oziroma vdovec pa ima do njih dolžnost preživljanja, kadar te pravice skladno s predpisi, ki urejajo 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, niso pridobili trajno. Da osebo lahko štejemo kot 
upokojenca v smislu določbe ZUTD, morata biti torej kumulativno izpolnjena dva pogoja – oseba 
mora prejemati pokojnino, pravica do prejemanje pokojnine pa mora biti trajna. 
  
                                                          
2 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-
1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20 – odl. US. 
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3. Delo upokojencev 
Trenutna zakonodaja omogoča posamezniku, da po upokojitvi ostane delovno aktiven. Upokojenec 
ima tako na voljo več možnosti – lahko se samo delno upokoji oziroma se po upokojitvi ponovno 
zaposli, lahko dela kot samostojni podjetnik, prokurist ali funkcionar, delo lahko opravlja tudi 





4. Pojem začasnega ali občasnega dela 
Začasno ali občasno delo je atipična oblika dela in se opravlja kot začasno, občasno ali trajnejše 
časovno omejeno delo, opravlja pa ga lahko samo upravičenec.3 V okviru začasnega ali občasnega 
dela lahko upravičenec opravlja kakršna koli dela, zaslužek pa ne vpliva na pravico do pokojnine. 
Gre za posebno civilnopravno pogodbeno razmerje med delodajalcem in upravičencem, ki nastane 
na podlagi sklenitve pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela in ima lahko tudi nekatere 
elemente delovnega razmerja, kot jih določa Zakon o delovnem razmerju4 (v nadaljevanju ZDR-1) 
v 5. členu. Delo v okviru začasnega ali občasnega dela upravičencu zagotavlja določeno 
delovnopravno varstvo, saj drugi odstavek 27.a člena ZUTD glede prepovedi diskriminacije, 
spolnega in drugega nasilja ter trpinčenja na delovnem mestu, prav tako tudi glede enake obravnave 
ne glede na spol, delovnega časa, odmorov in počitkov ter odškodninske odgovornosti napotuje na 
uporabo določb ZDR-1. Razmerje med upravičencem in delodajalcem ni trajne narave, minimalna 
varnost socialnega in ekonomskega položaja upravičenca pa je varovana že z njegovim 
upokojenskim statusom.5  
Pri definiciji začasnega ali občasnega dela je bistveno, da opredelimo, kaj sploh je začasno in kaj 
občasno. Začasnost pomeni, da se delo opravlja določeno krajše obdobje. Občasnost pomeni, da se 
delo opravlja določeno obdobje, vendar v časovnih presledkih, ki so ponavadi nedoločeni. Pojma 
sta med seboj združljiva, kar pomeni, da je lahko neko delo hkrati začasno in občasno. Veznik »ali« 
pa pomeni, da gre za začasno ali občasno delo v primeru, ko je izpolnjen vsaj eden od kriterijev.  
Do definicije začasnosti ali občasnosti lahko pridemo s pomočjo študentskega dela, ki je v praksi 
pogostejše. Glede na sodno prakso se obstoj elementa začasnosti oziroma občasnosti presoja po 
značilnostih delovnega razmerja. Odločilno je torej, ali se je delo opravljalo nepretrgano in v 
kakšnem obsegu se je delo opravljalo.6  
Delo preko pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela se torej od delovnega razmerja, 
sklenjenega s pogodbo o zaposlitvi, razlikuje po krogu upravičencev, po pravicah in obveznostih 
delodajalca in delavca, najpomembnejša razlika pa je časovna omejenost opravljanja del. ZDR-1  
                                                          
3 5.člen ZUTD. 
4 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 
15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19. 
5 B. Rajgelj, Delovnopravni in finančni vidiki nestandardnih oblik dela, v: Delavci in Delodajalci, št. 2-3 (2019), str. 
251. 
6 Sodba VSRS, opr. št. VIII Ips 87/2016 z dne 30. 8. 2016. 
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v drugem odstavku 13. člena prepoveduje delo na podlagi civilnih pogodb, kar vključuje tudi 
pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela, če obstajajo elementi delovnega razmerja.  
Opravljanje dela v okviru začasnega ali občasnega dela je zelo podobno delu preko podjemne 
pogodbe, saj gre pri obeh oblikah za civilnopravno razmerje, za katerega je značilna časovna 
omejenost. Razlika je v tem, da podjemna pogodba ne ustvarja nekega trajnega razmerja, saj se 
sklene za opravo določenega dela in preneha veljati z njegovo opravo,7 poleg tega pa podjemna 
pogodba delavcu ne zagotavlja varstva v okviru delovnega prava.  
  
                                                          
7 M.Babič, Primerjava plačila upokojenca po podjemni pogodbi s plačilom po pogodbi o začasnem ali občasnem delu 
upokojenca, URL: https://www.findinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/104975 (8. 7. 2020). 
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5. Zakonska ureditev začasnega ali občasnega dela 
5.1. Upravičenci 
Skladno s 27.b členom ZUTD so do opravljanja začasnega ali občasnega dela upravičeni vsi, ki 
imajo v Republiki Sloveniji status upokojenca, torej prejemajo pokojnino po predpisih Republike 
Slovenije oziroma od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja, in ne gre za posameznike, ki jih 
ZUTD izključuje iz pojma upokojenca. Med upravičence pa zakon ne uvršča oseb, ki prejemajo 
delno starostno ali predčasno pokojnino. 
5.2. Pogodba 
5.2.1. Vsebina 
Pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela skleneta upravičenec in delodajalec pred 
pričetkom opravljanja dela. Pogodba mora vsebovati podatke delodajalca in upravičenca, vrsto dela 
in obdobje opravljanja začasnega ali občasnega dela, podatek o predvidenem številu ur, urno 
postavko in predviden skupen znesek dohodka ter datum sklenitve pogodbe.8 
Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela glede na obvezne sestavine močno spominja 
na pogodbo o zaposlitvi. Iz primerjave zakonskih določb lahko opazimo, da je zakonodajalec 
sestavine pogodbe o zaposlitvi smiselno prenesel v pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega 
dela. V slednji pa med obveznimi sestavinami ne zasledimo kraja opravljanja dela in določila o 
plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače, ki bi bile sicer smiselne sestavine, saj jih 
delodajalec lahko predvidi, upravičencu pa nudijo varnost oziroma podlago za svoj zahtevek. 
Zakon med drugim kot obvezno sestavino določa tudi podatek o predvidenem številu ur in o 
predvidenem skupnem znesku dohodka. Gre zgolj za okvirni podatek, ki ga predvidi delodajalec 
in ga ne zavezuje, upravičenec iz tega naslova nima pravice zahtevati od delodajalca, da mu 
zagotovi delo in plačilo za vse predvidene ure. Smiselnost določbe je v tem, da delodajalec pred 
sklenitvijo pogodbe pretehta, ali je glede na predvideno število ur primerneje, da namesto pogodbe 
o opravljanju začasnega ali občasnega dela sklene pogodbo o zaposlitvi s skrajšanim delovnim 
časom. 
Po naravi je pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela civilna pogodba, posledično lahko 
stranki skladno z načeli obligacijskega prava poljubno oblikujeta vsebino pogodbe, pri tem pa 
morata spoštovati kogentne norme, ki jih določa ZUTD v povezavi z ZDR-1, torej glede delovnega 
                                                          
8 Prvi odstavek 27.a člena ZUTD. 
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časa, odmorov, počitkov in odškodninske odgovornosti. Poleg tega mora pogodba vsebovati zgoraj 
navedene podatke. Če stranki s pogodbo ne uredita vseh vprašanj, se glede teh uporabijo določbe 
Obligacijskega zakonika9 (v nadaljevanju: OZ).  
5.2.3. Prenehanje 
Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela je pogodba civilnega prava in ker ZUTD ne 
predvideva uporabe določb ZDR-1 glede prenehanja veljavnosti pogodbe, za prenehanje veljajo 
sporazumno dogovorjeni razlogi oziroma razlogi po Obligacijskem zakoniku.  
Ker gre za osebno razmerje, pride do prenehanja s smrtjo upravičenca oziroma delodajalca, če gre 
za fizično osebo. Do prenehanja pride tudi s potekom časa, za katerega je bila pogodba sklenjena 
in s sklenitvijo sporazuma o prenehanju razmerja. 
Trajno pogodbeno razmerje lahko katera koli od strank kadar koli, razen ob neprimernem času, 
odpove. Stranka mora odpoved vročiti nasprotni stranki, razmerje pa preneha, ko preteče 
odpovedni rok. Če ta ni predhodno dogovorjen v pogodbi, mora za prenehanje razmerja preteči 
primeren oziroma običajen rok.10 Ker določbe, ki urejajo začasno ali občasno delo, ne vsebujejo 
roka, si lahko pri definiciji primernega oziroma običajnega roka smiselno pomagamo z ureditvijo 
študentskega dela, kjer velja, da vsaka od strank lahko odpove pogodbo kadar koli, brez kakršnega 
koli odpovednega roka.11 
Stranki se lahko s pogodbo dogovorita za daljši odpovedni rok, prav tako lahko dogovorita 
odpovedne razloge. Lahko določita tudi veljavnost odpovednih razlogov, kot jih določa ZDR-1. 
Zaradi podobnosti pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela in podjemne pogodbe je 
glede odpovednih razlogov aplikativna tudi sodna praksa s stališčem, da so pogoji za odstop od 
pogodbe in njegove posledice predmet svobodnega pogodbenega urejanja.12 
Skladno s 116. členom OZ razmerje preneha tudi, če izpolnitev obveznosti postane nemogoča 
zaradi dogodka, za katerega stranka ne odgovarja.  
V poštev pride tudi razveza ali sprememba pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, ki jo zahteva 
stranka, ki ji spremenjene okoliščine otežujejo izpolnitev oziroma zaradi njih ne more uresničiti 
                                                          
9 Obligacijski zakonik (OZ), Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – 
OROZ631. 
10 333. člen OZ. 
11 V. Franca, Študentsko delo, v: PREKARNO DELO Multidisciplinarna analiza (2020), str. 129-144. 
12 Sodba VSL, opr. št. II Cp 559/2016 z dne 13. 7. 2016. 
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namena pogodbe. Okoliščine morajo nastati po sklenitvi pogodbe in morajo biti takšne, da zaradi 
njih pogodba ne ustreza pričakovanjem strank in bi jo bilo kot tako po splošnem prepričanju 
nepošteno ohraniti v veljavi.13 
Upravičenec ob prenehanju ni upravičen do odpravnine. 
5.2.3. Ničnost in izpodbojnost 
Določbe OZ se uporabljajo tudi glede vprašanja ničnosti in izpodbojnosti pogodbe o opravljanju 
začasnega ali občasnega dela. 
Skladno s 86. členom OZ je pogodba nična, če nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim 
načelom. Pogodba ni nična v primeru, če je sklenitev prepovedana samo eni od strank. Če bi 
upravičenec z več pogodbami presegel dovoljeno kvoto ur oziroma bi delodajalec sklenil večje 
število pogodb od dovoljenih, bi pogodba ostala v veljavi. Nasprotno temu, po besedni razlagi, bi 
bila pogodba nična, če bi obe stranki hkrati ob sklenitvi kršili kogentne določbe. Vračilo oziroma 
denarno nadomestilo, ki ga ureja 87. člen OZ, si v primeru začasnega ali občasnega dela težko 
predstavljamo, saj se šteje, da je opravljena ura upravičenca enakovredna urni postavki, torej bi v 
primeru ničnosti pogodbe smiselno moral delodajalec upravičencu poravnati še neplačane, a 
opravljene ure. 
Izpodbojnost pogodbe je urejena v 94. členu OZ in je vezana na poslovno omejeno sposobnost 
stranke, na napake glede volje strank pri sklenitvi in druge zakonske razloge. 
5.3. Omejitve 
ZUTD s 27.c členom postavlja glede opravljanja začasnega ali občasnega dela omejitve tako 
upravičencu kot delodajalcu. 
Upravičenec je pri opravljanju začasnega ali občasnega dela omejen z maksimalno mesečno kvoto 
ur ter z maksimalnim letnim dohodkom. Upravičenec lahko v koledarskem mesecu opravi največ 
60 ur, izjemoma tudi 90 ur, a ne več kot trikrat letno, seštevek ur pa ne sme preseči 720 ur v 
koledarskem letu. Zakon ne določa najvišjega zneska urne postavke, določa pa maksimalen 
dohodek, ki ga lahko upravičenec zasluži v obdobju enega leta. Višina maksimalnega dohodka se 
usklajuje z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, določi jo minister, pristojen za delo, in jo 
najkasneje do februarja objavi v Uradnem listu. Skladno s 1. členom Odredbe o višini urne 
                                                          
13 112. člen OZ. 
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postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo14 najvišji dovoljeni znesek znaša 
7.562,47 EUR. 
Zaslužek, pridobljen z opravljanjem začasnega ali občasnega dela, ne vpliva na pravico do 
pridobivanja pokojnine.  
Upravičenec lahko pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela sklene za katero koli vrsto 
dela. Lahko jo sklene z več delodajalci, torej lahko dela pri več delodajalcih hkrati, vendar pri tem 
ne sme preseči predpisane omejitve števila ur oziroma višine maksimalnega dohodka. 
Delodajalec je pri organiziranju in izvajanju delovnega procesa vezan na najvišje število dovoljenih 
ur, ki se v koledarskem mesecu lahko opravijo preko pogodbe o opravljanju začasnega ali 
občasnega dela. Višina dovoljenih ur je odvisna od števila pogodb o zaposlitvi v trenutku podpisa 
pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjenih za polni delovni čas, ne glede na 
to, ali so sklenjene za določen ali nedoločen čas. Izjema velja za začasno ali občasno delo, 
opravljenega pri nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, kjer se lahko v taki obliki opravi 
dvakrat več ur kot drugje. 
Delodajalec je omejen tudi z minimalno urno postavko, ki se, prav tako kot najvišji dovoljeni 
dohodek, določa enkrat letno z odredbo15 ministra in trenutno znaša 5,05 EUR. 
5.4. Obveznosti 
V razmerju, sklenjenem s pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela, vse obveznosti nosi 
delodajalec, z izjemo obveznosti, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu, ki jih nosi tudi 
upravičenec. 
Delodajalec je za opravljeno delo upravičencu dolžan zagotoviti dohodek najkasneje do 18. dne v 
naslednjem mesecu. Če je v koledarskem mesecu upravičenec opravil manj kot deset ur in bo z 
delom nadaljeval v naslednjem koledarskem mesecu, mu lahko delodajalec dohodek izplača za oba 
meseca hkrati najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu.16 
                                                          
14 Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo, Uradni list RS, št. 11/20. 
15 Prav tam. 
16 27.d člen ZUTD. 
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Delodajalec je zavezan k plačilu dajatve. Dajatev v višini 25 % se obračuna od prejemkov, 
izplačanih zaradi opravljanja začasnega ali občasnega dela, delodajalec pa jo je dolžan plačati na 
dan izplačila dohodka.17 
Delodajalec je dolžan voditi dnevno evidenco. V evidenci mora biti zavedena ura prihoda in 
odhoda ter skupno število dejansko opravljenih ur.18 
ZUTD v 27.a členu vsebuje napotilo na uporabo predpisov, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.  
Delodajalec je dolžan tudi za upokojence, ki opravljajo delo v okviru začasnega ali občasnega dela, 
zagotoviti varnost in zdravje pri delu,19 torej zagotoviti ustrezne ukrepe, med drugim tudi 
preventivne zdravstvene preglede in usposabljanje za varno delo,20 upravičenec pa mora upoštevati 
ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.21 Upravičenec mora biti skladno s predpisi o 
zdravstvenem varstvu in zavarovanju zavarovan za poškodbo pri delu in poklicno bolezen,22 prav 
tako mora biti zavarovan za primer invalidnosti in smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni, zavezanec za plačilo pa je delodajalec.23 Delodajalec mora pred nastopom dela 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje predložiti pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela 
in obrazec M12 za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.24 
 
5.5. Odškodninska odgovornost 
ZUTD glede odškodninske odgovornosti z drugim odstavkom 27.a člena napotuje na uporabo 
določb ZDR-1. Za odškodninsko odgovornost morajo biti skladno z OZ izpolnjene vse štiri 
predpostavke – protipravno ravnanje, škoda, vzročna zveza in odgovornost za škodo.  
                                                          
17 27.e člen ZUTD. 
18 27.č člen ZUTD. 
19 Prvi odstavek 5. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Uradni list RS, št. 43/11. 
20 Dodatno pojasnilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dne 9. 3. 2020, URL: 
https://zssszaupnikvzd.si/wp-content/uploads/2020/03/delo_upok_P-1.pdf (28. 7. 2020). 
21 12. člen ZVZD-1. 
22 12. točka 17.člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Uradni list RS, št. 72/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-
A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – 
ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19. 
23 Davčna obravnava začasnega ali občasnega dela upokojencev, v: Pravna praksa, št. 24-25 (2013), str. 26. 
24 P. Mileta, IZ PRAKSE: Začasno ali občasno delo upokojenca v primerjavi z drugimi oblikami dela in pravica do 
prejemanja polne pokojnine, URL: https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/162380 (5. 7. 2020). 
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5.5.1. Odškodninska odgovornost delavca 
ZDR-1 v 37. členu vsebuje splošno prepoved škodljivega ravnanja delavca. Skladno s 177. členom 
ZDR-1 upravičenec delodajalcu odgovarja za škodo, ki jo je namenoma ali iz hude malomarnosti 
povzročil na delu ali v zvezi z delom. Zakon s to določbo upravičenca razbremeni odgovornosti za 
škodo, povzročeno iz majhne malomarnosti. 
5.5.2. Odškodninska odgovornost delodajalca 
Delodajalec skladno s 179. členom ZDR-1 odgovarja upravičencu za škodo, povzročeno pri delu 
ali v zvezi z delom. Običajno gre za krivdno odgovornost, upravičenec mora tako dokazati vsaj 
malo malomarnost, v primeru dela z nevarno stvarjo oziroma nevarne dejavnosti pa gre za 
objektivno odgovornost.25 Poleg tega delodajalec odgovarja tudi za škodo, povzročeno s kršenjem 
pravic iz delovnega razmerja s strani delodajalca. Glede na to, da upravičencu na podlagi pogodbe 
o opravljanju začasnega ali občasnega dela ne gredo vse pravice iz delovnega razmerja, se ta 
določba uporablja smiselno, torej samo v delu, ki se nanaša na pravice, ki gredo upravičencu.  
5.6. Sankcije 
ZUTD za obveznosti, naložene delodajalcu in upravičencu, oziroma nespoštovanje le-teh, 
predvideva globo. Iz zgoraj navedenih obveznosti, ki so skoraj vse naložene delodajalcu, bi lahko 
sklepali na močno privilegiran položaj upravičenca. Z določitvijo globe za upravičenca, ki ne 
spoštuje omejitev glede ur in najvišjega dovoljenega letnega dohodka, se del odgovornosti glede 
spoštovanja omejitev prenese tudi na upravičenca samega.  
Zakon za prekoračitev števila ur in zaslužka predvideva samo globo, ne pa tudi  drugih negativnih 
posledic, npr. ne vpliva na prejemanje oziroma višino pokojnine oziroma na preoblikovanje 
razmerja. Slednje pomeni, da je dopustna neomejena kumulacija pokojnine z zaslužkom, sam 
presežek ur pa še ne pomeni nujno, da gre za prikrito delovno razmerje.26 
Glede na to, da zaslužek, pridobljen z opravljanjem začasnega ali občasnega dela, ne vpliva na 
prejemanje oziroma višino pokojnine, je globa v višini 250 do 500 EUR27 dokaj nizka. Pojavi se 
vprašanje primernosti sankcije, saj v primeru, da upravičenec občutno preseže dovoljeno mejo 
letnega zaslužka, bodisi z večjim številom ur bodisi z višjo urno postavko, nizka globa ne deluje 
odvračilno. Če pa govorimo o minimalni prekoračitvi maksimalnega dovoljenega letnega zaslužka, 
                                                          
25 Sodba VDSS, opr. št. Pdp 320/2019 z dne 5. 9. 2019. 
26 P. Rataj, Kumulacija pokojnine in dohodkov iz opravljanja dela oziroma dejavnosti, v: Delavci in Delodajalci, št. 4 
(2015), str. 501. 
27 Peti odstavek 176.a člena ZUTD. 
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pa se lahko spodnja meja kazni izkaže za precej visoko. Iz tega vidika bi bilo bolj smiselno 
določanje globe procentualno, glede na razliko med dovoljenim in dejanskim zaslužkom, ali pa 
celo sankcija v smislu izgube pravice do dela pokojnine. Ker pa zakon za prekoračitev najvišjega 
dovoljenega zaslužka predvideva tudi globo za delodajalca,28 ob upoštevanju dejstva visoke 
obdavčitve dohodka, pridobljenega z opravljanjem začasnega ali občasnega dela, do prekoračitve, 
ki bi se dejansko izplačala, težko pride.  
Med kazenske določbe, vsebovane v dvanajstem poglavju ZUTD, pa zakonodajalec ni vključil 
globe v primeru, da delodajalec ne spoštuje določb glede minimalne urne postavke oziroma 
izplačila plače, prav tako v okviru 27.a člena ne napotuje na uporabo določb ZDR-1 glede plače, 
kar pomeni, da delodajalec v primeru kršitve določb glede minimalne postavke in izplačila plače 
ne more biti kaznovan.   
5.7. Nadzor 
Nadzor nad izvrševanjem določb ZUTD skladno z desetim poglavjem zakona izvaja Inšpektorat 
Republike Slovenije za delo, natančneje inšpektorji za področje zaposlovanja, skladno z določbami 
Zakona o inšpekcijskemu nadzoru. Redni inšpekcijski nadzor se izvaja najmanj enkrat v obdobju 
dveh let, izredni inšpekcijski nadzor pa se lahko opravi na zahtevo pristojnega ministrstva in osebe, 
ki je imela v postopku položaj stranke.29 
5.8. Pravno varstvo 
ZUTD ureja le specialno pristojnost delovnega in socialnega sodišča v primeru spora med 
upravičencem in delodajalcem, ne vsebuje pa neposrednega napotila na uporabo določb ZDR-1 
glede pravnega varstva.  
Pravno varstvo v okviru ZDR-1 ni sporno, če gre za vprašanje obstoja delovnega razmerja. V tem 
primeru mora upravičenec od delodajalca pisno zahtevati priznanje delovnega razmerja, če 
delodajalec kršitev v roku 8 dni ne odpravi, lahko upravičenec skladno z 200. členom ZDR-1 
zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem. 
K uporabi določb ZDR-1 glede spora posredno vodi napotilo glede prepovedi diskriminacije, 
spolnega in drugega nasilja ter trpinčenja na delovnem mestu, prav tako tudi glede enake obravnave 
                                                          
28 176.a člen ZUTD. 
29 153. člen ZUTD. 
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ne glede na spol, delovnega časa, odmorov in počitkov. Tudi v primeru teh kršitev mora 
upravičenec delodajalca najprej pozvati k odpravi kršitev, šele nato lahko vloži tožbo. 
V primeru odškodninskih sporov lahko oškodovanec odškodnino zahteva neposredno. 
Upravičenci oziroma delodajalci pred tožbo niso vezani na postopek za mirno rešitev spora, ki ga 





6. Začasno ali občasno delo v praksi 
6.1. Obseg 
S pomočjo obsega začasnega ali občasnega dela lahko ugotovimo, kakšne so sploh potrebe po 
ureditvi dela upokojencev in ali je ureditev smotrna in primerna tudi z vidika delodajalcev in 
upokojencev. Podatki o obsegu so v celoti povzeti po podatkih, posredovanih s strani Finančne 
uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS).30  
Do razširjenosti začasnega ali občasnega dela v praksi lahko pridemo s pomočjo obračunov 
davčnih odtegljajev od dohodkov po Zakonu o dohodnini31 (v nadaljevanju ZDoh-2), ki niso 
dohodki iz delovnega razmerja,32 preko katerih dobimo podatek o številu prejemnikov dohodka iz 
začasnega ali občasnega dela (v nadaljevanju prejemniki dohodka). S podatkom o številu 
sklenjenih pogodb tako FURS kot druge državne institucije ne razpolagajo. Slednje pomeni, da je 
upravičenec, ki je v preučevanem obdobju začasno ali občasno delo opravljal pri več delodajalcih, 
bodisi hkrati bodisi zaporedno, v podatkih zajet večkrat. 






Tabela 1: Podatki o številu prejemnikov dohodka iz začasnega ali občasnega dela upokojencev po letih prejema 
dohodka. 
Iz Tabele 1 je razvidno, da število prejemnikov dohodka v zadnjih petih letih raste. Del rasti lahko 
predstavlja tudi to, da upokojenci vedno pogosteje opravljajo delo pri različnih delodajalcih. 
Zanimivi so podatki za leto 2020, saj ob polovici leta presegajo dve tretjini skupnega števila 
prejemnikov v letu 2019. Taka rast je lahko zgolj posledica dejstva, da je povpraševanje po 
začasnem ali občasnem delu nasploh večje v prvi polovici koledarskega leta, lahko pa prikazuje 
soočanje delodajalcev z izrednimi razmerami, nastalih zaradi COVID-19. 
                                                          
30 Podatki o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev, št. 092-6/2020-18, z dne 16. 7. 2020. 
31 Zakon o dohodnini (ZDoh-2), Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 
40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 
in 66/19. 
32 T.i. REK-2 obračuni. 
33 Podatki zajemajo obdobje od 1. 1. 2020 do 16. 7. 2020. 
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Na porast dela upokojencev, s tem pa tudi začasnega ali občasnega dela, po eni strani vpliva višanje 
življenjskih stroškov in minimalne spremembe v višini pokojnine, torej upokojenci delajo, ker 
morajo. Po drugi strani pa se v porastu kaže nek trend, saj je generacija, ki se trenutno upokojuje, 
v povprečju bolj zdrava kot prejšnje generacije, upokojenci imajo višjo stopnjo izobrazbe in ker 
jim delo in kariera predstavljata užitek in dodaten zaslužek, se od tega težko ločijo in želijo še 
naprej ostati aktiven član družbe.34  
Zaradi preglednosti bom v nadaljevanju izhajala iz predpostavke, da en prejemnik dohodka 
predstavlja enega upravičenca. Število vseh upokojencev je v letu 2019 znašalo 532.267,35 kar 
pomeni, da se je začasnega ali občasnega dela posluževalo 2 % upokojencev oziroma da je začasno 
ali občasno delo v letu 2019 opravljal le vsak 50. upokojenec. Ob tem je potrebno upoštevati, da 
niso vsi upokojenci upravičeni do opravljanja začasnega ali občasnega dela ter da je v skupno 
število upokojencev vključen tudi del upokojencev, ki ni več zmožen za delo.  
Glede na nizko starost upokojitve menim, da je odstotek upokojencev, ki opravljajo začasno ali 
občasno delo, zelo nizek. To lahko pripišemo bodisi nepoznavanju in posledično neizkoriščanju 
možnosti, ki jo daje institut začasnega ali občasnega dela, bodisi nezainteresiranosti upokojencev 
ali delodajalcev. Dejstvo, da število prejemnikov dohodka raste iz leta v leto, potrjuje, da je nizek 
odstotek opravljanja začasnega ali občasnega dela posledica slabega poznavanja instituta. Ob tem 
je potrebno opozoriti, da je lahko porast pogodb o opravljanju začasnega ali občasnega dela le 
posledica preganjanja in sankcioniranja in s tem zmanjševanja neustrezne uporabe drugih atipičnih 
oblik dela.  
Za vprašanje primernosti ureditve bi bilo potrebno zgornje podatke primerjati s podatki o številu 
upokojencev, ki opravljajo delo na podlagi drugih pogodb oziroma drugih možnosti, a s temi 
podatki državne institucije ne razpolagajo. Kljub temu menim, da bi primernejša ureditev, torej 
blaženje omejitev in nižanje dajatev, v vsakem primeru spodbudila upokojence in delodajalce, 
posledično pa povečala obseg opravljanja začasnega ali občasnega dela. 
                                                          
34 Eurofound, Income from work after retirement in the EU (2012), str. 71. 
35 
https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__05_prebivalstvo__20_soc_ekon_preb__03_05
G30_aktivnost/05G3016S.px/table/tableViewLayout2/ (22. 7. 2020). 
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6.2. Sodna praksa 
Začasno ali občasno delo je v našo zakonodajo prišlo šele leta 2013 z novelo ZUTD-A36. Ker gre 
za razmeroma mlad institut, dostopne sodne prakse, ki bi se nanašala prav na začasno ali občasno 
delo, še ni. Razlog za to je zagotovo majhna pojavnost začasnega ali občasnega dela v praksi. 
Neobstoj sodne prakse pa lahko delno pripišemo tudi dejstvu, da so upravičenci upokojenci, na 
katere izguba dela ne vpliva močno, saj jim pokojnina predstavlja neko socialno varstvo, 
posledično pa nimajo interesa sprožiti postopka pred sodiščem. Prav tako si upokojenec običajno 
ne želi, da bi bil ugotovljen obstoj delovnega razmerja, saj bi s tem posegel v prejemanje oziroma 
višino pokojnine. 
Kljub temu lahko smiselno uporabimo sodne odločbe, ki se nanašajo na druge vrste pogodb, ki so 
v bistvenem podobne. V poštev pride sodna praksa glede študentskega dela, podjemnih pogodb in 
tudi pogodb o zaposlitvi. Delno je sodna praksa predstavljena že v prejšnjih poglavjih, v tem 
poglavju pa se bom osredotočila na vprašanje prikritega delovnega razmerja. 
ZUTD v razmerju med upravičencem in delodajalcem že vnaprej predvideva možnost obstoja 
nekaterih elementov delovnega razmerja, vendar jih ne našteva. Zanimivo in do sedaj še nerešeno 
vprašanje je, kaj se zgodi z razmerjem med upravičencem in delodajalcem v primeru, da so podani 
vsi elementi delovnega razmerja in ali je ob upoštevanju vseh zakonskih omejitev to sploh mogoče 
doseči.  
S pomočjo gramatikalne razlage prvega odstavka 27.a člena ZUTD oziroma v njem vsebovane 
besedne zveze »nekatere elemente delovnega razmerja« pridemo do zaključka, da če obstojijo vsi 
elementi, ne moremo več govoriti o začasnem ali občasnem delu. Skladno s 4. členom ZDR-1 so 
elementi odplačnost, vključenost v organiziran delovni proces ter osebno in nepretrgano 
opravljanje dela po navodilih in nadzorom delodajalca. Začasno ali občasno delo se že po sami 
definiciji opravlja odplačno in osebno, večinoma pa se delo opravlja v okviru organiziranega 
delovnega procesa.  
Do prikritega delovnega razmerja bi prišlo, če bi upravičenec opravljal delo daljše časovno 
obdobje, na popolnoma enak način in v enakem obsegu kot osebe v delovnem razmerju.37 Glede 
na to, da se pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom lahko sklene tudi za manj ur mesečno38 
                                                          
36 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), Uradni list RS, št. 21/13. 
37 Sodba VSRS, opr. št. VIII Ips 87/2016 z dne 30. 8. 2016. 
38 ZDR-1 v zvezi s pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom ne določa minimalnega števila ur, za katerega se 
pogodba lahko sklene.  
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kot začasno ali občasno delo in da ZDR-1 dopušča sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, 
lahko, kljub upoštevanju omejitev, začasno ali občasno delo izpolnjuje element nepretrganosti. V 
sodni praksi v povezavi z nepretrganim opravljanjem dela po navodilih in pod nadzorom 
delodajalca zasledimo pojem direktivne oblasti delodajalca, ki se nanaša na vsebino, izvedbo, čas, 
trajanje in kraj opravljanja dela.39 Slednje pomeni, da v primeru, da si upravičenec prosto določa 
proste dni, da nima vnaprej določenega delovnika, da je opravljanje dela občasno itd., ne gre za 
prikrito delovno razmerje. Nasprotno temu velja, da če bi upokojenec pri delodajalcu delo opravljal 
neprekinjeno in v enakem obsegu kot redno zaposleni delavci,40 ne bi šlo več za začasno ali občasno 
delo, temveč za prikrito delovno razmerje.  
Če se v okviru inšpekcijskega nadzora izkaže, da gre za prikrito delovno razmerje, lahko inšpektor 
delodajalcu naloži, da z upravičencem sklene delovno razmerje za nedoločen čas.41 Druga možnost 
je, da sodišče na zahtevo upravičenca ugotovi obstoj delovnega razmerja42 ter naloži delodajalcu, 
da za navedeno obdobje vpiše delovno dobo, obračuna plačo in mu naloži plačilo prispevkov, 
pripadajoče davke in razlike v plači.43 
Ob tem se pojavi vprašanje, kaj se zgodi z že prejeto pokojnino. Ker tudi tega sodna praksa še ni 
razrešila, lahko smiselno uporabimo določbe oziroma odločbe, ki urejajo prejemanje pokojnine ob 
ponovni zaposlitvi. Če pri izplačevanju pokojnin pride do preplačil, mora oseba, ki je bila s tem 
obogatena, to vrniti.44 Povrnitev preplačil je urejena v 194. členu Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju45 (v nadaljevanju ZPIZ-2), ki glede povračila neupravičeno izplačanega 
zneska napotuje na uporabo OZ. Skladno s to določbo in institutom neupravičene obogatitve je 
sodišče s sodbo Psp 280/201746 upokojenki naložilo vračilo razlike med pokojnino, ki jo je 
prejemala, in pokojnino, ki ji je bila priznana na podlagi odločbe. Tudi v primeru, da upokojenec 
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne sporoči, da je v tujini ponovno vključen v 
obvezno pokojninsko zavarovanje, pa se to ugotovi na podlagi izmenjave podatkov, je zavod 
                                                          
39 Sodba VDSS, opr. št. Pdp 336/2018 z dne 7. 11. 2018. 
40 Sodba VSRS, opr. št. VIII Ips 87/2016 z dne 30. 8. 2016. 
41 P. Mileta, IZ PRAKSE: Začasno ali občasno delo upokojenca v primerjavi z drugimi oblikami dela in pravica do 
prejemanja polne pokojnine, URL: https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/162380 (5. 7. 2020). 
42 Lahko samo za določeno preteklo obdobje, v katerem so bili izpolnjeni vsi elementi delovnega razmerja. 
43 Sodba VSRS, opr. št. VIII Ips 321/2009 z dne 6. 9. 2011. 
44 Z. Vodovnik, L. Tičar, Osnove delovnega in socialnega prava (2016), str. 491. 
45 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 
101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 
65/17, 28/19 in 75/19. 
46 Sodba VDSS, opr. št. Psp 280/2017 z dne 31. 8. 2017. 
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upravičen terjati vračilo neupravičeno izplačane pokojnine.47 Iz navedenega izhaja, da je zavod v 
primeru, da bi sodišče ugotovilo, da ima razmerje med upravičencem in delodajalcem vse elemente 
delovnega razmerja in bi ugotovilo obstoj delovnega razmerja, upravičen od upokojenca zahtevati 
vračilo neupravičeno izplačane pokojnine za čas ponovne vključitve v obvezno zavarovanje.  
Med začasnim ali občasnim delom in delom na podlagi pogodbe o zaposlitvi je tanka meja, 
odločitev sodišča, da gre za prikrito delovno razmerje pa prinese za upokojenca hude posledice, saj 
izgubi pravico do pokojnine. Menim, da glede na trenutne trende, ko sodišča v študentskem delu 
redkokdaj prepoznajo vse elemente delovnega razmerja, odločitve sodišč tudi v primeru začasnega 
ali občasnega dela ne bi odstopale od take prakse.  
  
                                                          
47 Ponovni vstop v zavarovanje z manj kot polnim delovnim časom (reaktivacija) in pridobitev sorazmernega dela 
pokojnine, URL: https://www.zpiz.si/cms/content2019/ponovni-vstop-v-zavarovanje-za-manj-kot-polni (8. 7. 2020). 
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7. Začasno ali občasno delo z vidika ustavnih pravic 
Človekove pravice in temeljne svoboščine, določene z Ustavo Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: ustava), je skladno s 15. členom dovoljeno omejevati samo s pravicami drugih in  
zgolj v primerih, ki jih določa ustava. Ob tem se pojavi vprašanje, ali je omejevanje delodajalca 
oziroma upokojenca pri opravljanju začasnega ali občasnega dela dopustno oziroma skladno z 
ustavo. 
Ustavno sodišče se je z dvojnim statusom upokojenca48 že ukvarjalo. V letu 2019 je presojalo 
ustavnost posega v pravico do pokojnine, in sicer z vprašanjem dopustnosti posega v pravico do 
pokojnine, če posameznik po upokojitvi nadaljuje z delom kot samostojni podjetnik.49 Ustavno 
sodišče vse do danes še ni presojalo začasnega ali občasnega dela, kljub temu da bi se omejitve 
lahko izkazale za problematične.  
7.1. Načelo enakosti 
Omejevanje začasnega ali občasnega dela bi bilo lahko v nasprotju z načelom enakosti pred 
zakonom, ki ga ureja 14. člen ustave in zahteva, da je v bistvenem enake položaje potrebno 
obravnavati enako. To ne pomeni, da bistveno enaki položaji ne smejo biti urejeni drugače, ampak 
da zakonodajalec tega ne sme početi arbitrarno in brez razumnega oziroma stvarnega razloga. Pri 
presojanju, ali je določba skladna z načelom enakosti, ustavno sodišče uporablja test razumnosti.50  
7.1.1. Začasno ali občasno delo in delo na podlagi drugih civilnih pogodb 
Upokojenci, ki delo opravljajo preko pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, so v 
slabšem položaju kot upokojenci, ki opravljajo delo preko drugih civilnih pogodb, kot so na primer 
podjemna ali avtorska pogodba. Gre za dva v bistvenem enaka položaja, saj delo v obeh primerih 
ne vpliva na pravico do prejemanja polne pokojnine, prav tako je za obe obliki dela značilna neka 
začasnost oziroma občasnost dela, položaja pa sta urejena bistveno drugače. Upokojenci, ki delajo 
na podlagi drugih civilnih pogodb, namreč niso omejeni niti s številom ur, ki jih lahko preko 
pogodbe opravijo, niti z zaslužkom, ki ga lahko pridobijo.  
Razlog za različno ureditev bi bila lahko zaščita upokojenca kot delavca v obliki uporabe določenih 
določb ZDR-1, ki naj bi jo nudila pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela. Prav tako 
gre v primeru dela na podlagi druge civilne pogodbe, npr. podjemne pogodbe, za nekoliko 
                                                          
48 Gre za položaj, ko posameznik prejema starostno pokojnino, hkrati pa je zaposlen oziroma samozaposlen. 
49 Odločba USRS, opr. št. U-I-303/2018 z dne 18. 9. 2019. 
50 Prav tam. 
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drugačno razmerje, saj podjemna pogodba preneha veljati, ko je delo opravljeno,51 trajanje 
začasnega ali občasnega dela pa je vezano izključno na dogovor med delodajalcem in 
upravičencem. Razlog za različno ureditev je torej v tem, da je pri začasnem in občasnem delu 
potrebno obseg dela omejiti, pri drugih civilnih pogodbah pa je trajanje že omejeno s samo 
definicijo pogodbe. Navedeno pojasnjuje samo upravičenost omejevanja z mesečno kvoto ur, ne 
upravičuje pa omejevanja z zaslužkom.  
Če bi razloge, ki se nanašajo na omejevanje z mesečno kvoto ur, prepoznali za zadostne, se pojavi 
še vprašanje o stvarni utemeljenosti glede na predmet urejanja ter cilj, ki ga zakonodajalec s tako 
ureditvijo želi doseči. Cilj začasnega ali občasnega dela je bil omogočiti delodajalcem, da del 
delovnega procesa opravljajo s pomočjo začasnega ali občasnega dela, upokojencem pa dati 
možnost, da ostanejo delovno aktivni in si s tem izboljšajo finančni položaj, hkrati pa poskrbeti za 
njihovo zaščito, v smislu uporabe določb glede delovnega časa, odmorov in počitkov. Ker tega ni 
mogoče zagotoviti s civilnimi pogodbami, gre za razumen razlog in s tem razumno podlago za 
razlikovanje položajev. 
Menim, da razlog za različno obravnavo dela na podlagi civilnih pogodb in začasnega ali 
občasnega dela glede omejevanja upokojenca z zaslužkom ne obstaja. Zgornja meja urne postavke 
je stvar dogovora med delodajalcem in upravičencem, vezana pa je tudi na tržno ceno dela, glede 
na njegovo vrsto. Dajatve, ki jih plačuje delodajalec, vezane na višino zaslužka, v vsakem primeru 
postavljajo neko zgornjo mejo urne postavke, ki jo je delodajalec še pripravljen plačati za delo 
upokojenca. Na omenjen princip delujejo tudi druge civilne pogodbe. Glede na navedeno menim, 
da je omejevanje zaslužka upravičenca neustavno. 
7.1.2. Začasno ali občasno delo in študentsko delo 
Trenutna ureditev v podoben položaj postavlja tudi upravičence in študente, ki opravljajo 
študentsko delo. Za obe razmerji, torej razmerje med delodajalcem in upravičencem in med 
delodajalcem in študentom, je značilna začasnost oziroma občasnost delovnega razmerja, prav tako 
je delodajalec v obeh primerih vezan na določbe ZDR-1 o delovnem času, odmorih in počitkih ter 
o prepovedi diskriminacije ter enaki obravnavi glede na spol.52  
                                                          
51 M.Babič, Primerjava plačila upokojenca po podjemni pogodbi s plačilom po pogodbi o začasnem ali občasnem delu 
upokojenca, URL: https://www.findinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/104975 (8. 7. 2020). 
52 https://www.gov.si/teme/zacasno-in-obcasno-delo-dijakov-in-studentov/ (14. 6. 2020). 
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Gre torej za dva v bistvenem enaka položaja, ki pa jih zakonodajalec ureja drugače. Pri študentskem 
delu zakonodajalec delodajalca ne omejuje z dovoljenim številom ur, ki se lahko opravijo glede na 
število rednih sklenjenih pogodb, prav tako ni omejitve glede zaslužka, delavcev oziroma študentov 
pa ne omejuje s številom ur, ki jih lahko opravijo na mesec, in z zaslužkom, ki ga lahko za 
opravljene ure dobijo.53  
Razlog za drugačno obravnavo bi lahko našli v drugačnem socialno-ekonomskem položaju 
študentov in upokojencev, saj slednji prejemajo pokojnino, ki jim zagotavlja socialno varnost in 
zato niso odvisni od zaslužka, pridobljenega z začasnim ali občasnim delom. Po drugi strani je tudi 
študentom zagotovljena socialna varnost z obveznostjo preživljanja otrok v času šolanja s strani 
staršev, z različnimi štipendijami itd. Zato ta razlog za razlikovanje dveh v bistvenem enakih 
položajev ne zadostuje.  
Drugi, verjetnejši, razlog je v namenu opravljanja dela. Upokojenci opravljajo začasno ali občasno 
delo zato, da ostanejo del aktivne skupnosti in si s tem izboljšajo finančni položaj, pri študentskem 
delu pa je bistveno, da si študent oziroma dijak z delom pridobi izkušnje, ki mu bodo kasneje v 
življenju omogočale zaposlitev.  
Kot že omenjeno, je cilj študentskega dela v osnovi pridobivanje izkušenj. Če bi zakonodajalec pri 
študentskem delu delodajalca omejeval z dovoljeno mesečno kvoto ur, bi s tem zaprl številna mesta 
v delovnih procesih, namenjena študentom, s tem pa onemogočil pridobivanje izkušenj in kasnejše 
možnosti zaposlitve. 
Poleg tega se pri študentskem delu zakonodajalec ni odločil za omejevanje delavca z mesečno 
kvoto ur in z višino zaslužka. Zgoraj navedena razloga po mojem mnenju ne zadostujeta za 
drugačno obravnavo upokojencev in študentov. Izkušnje študent lahko dobi tudi z omejenim 
številom ur, prav tako pa študent praviloma, enako kot upokojenec, ni eksistencialno odvisen od 
zaslužka.  
Razlog drugačni ureditvi bi bil lahko v tem, da zaslužek študentov vpliva na določene transferje, 
npr. višino in prejemanje štipendije, če gre za višje zaslužke, pa tudi na preživnino.54 Ta razlog 
sicer utemelji razlikovanje med položaji samo glede omejevanja zaslužka, ne pa tudi glede 
                                                          
53 V. Franca, Študentsko delo, v: PREKARNO DELO Multidisciplinarna analiza (2020), str. 129-144. 
54 Sodba VSL, opr. št. IV Cp 1477/2014 z dne 11. 6. 2014. 
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omejevanja ur. Ker ne najdem razloga za drugačno obravnavo, menim, da gre za različno urejanje 
bistveno enakih položajev in da trenutna ureditev nasprotuje načelu enakosti. 
7.2. Svobodna gospodarska pobuda 
Svobodna gospodarska pobuda, ki je urejena v 74. členu ustave in obsega vsakršne odločitve o 
opravljanju gospodarske dejavnosti,55 omogoča delodajalcu, da svobodno organizira delovni 
proces, tako da je zanj najbolj smotrno in ekonomično.56 Zakonsko omejevanje s številom pogodb, 
ki jih lahko sklene posamezen delodajalec z upravičenci, bi lahko predstavljalo poseg v svobodno 
gospodarsko pobudo. 
Skladnost zakonske določbe z ustavo se presoja s testom sorazmernosti – ali ukrep zasleduje 
legitimen cilj, ali gre za nujen ukrep, ali je ukrep primeren in ali je ukrep sorazmeren.  
Delo preko civilnih pogodb delodajalcu predstavlja prožnost, kljub večjim stroškom urne postavke, 
se mu organiziranje dela v tej obliki lahko splača, saj uživa večjo pogodbeno svobodo, odpovedni 
razlogi so precej bolj ohlapni, ob prenehanju ni potrebno izplačati odpravnine, itd. Zakonodajalec 
je z omejevanjem števila pogodb, ki jih lahko sklene posamezni delodajalec, želel doseči cilj, da 
se skladno s 13. členom ZDR-1 primarno sklepa pogodbe o zaposlitvi in da se delovni proces v 
čim večji meri organizira v tej obliki. Gre torej za legitimen cilj. 
Ukrep je tudi nujen, saj bi brez omejevanja največjega števila pogodb delodajalec delovni proces 
lahko organiziral na način, da bi število ur, opravljenih v okviru začasnega ali občasnega dela, 
prevladovalo nad številom ur, opravljenih na podlagi pogodb o zaposlitvi. S pomočjo omejitev se 
torej da doseči zastavljeni legitimni cilj, zato je ukrep tudi primeren. Ker gre za razmeroma nizke 
omejitve, je ukrep tudi sorazmeren v ožjem pomenu.  
Glede na navedeno je omejevanje delodajalca pri sklepanju pogodb sorazmerno, posledično pa 
skladno z ustavo. 
7.3. Varstvo dela in svoboda dela  
Določba 66. člena ustave zavezuje državo, da v zvezi z zaposlovanjem in delom sprejema ustrezne 
ukrepe. Dolžnost države izhaja tudi iz 6. člena Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in 
                                                          
55 L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije (2002), str.714. 
56 Sodba VDSS, opr. št. Pdp 907/2017 z dne 4. 1. 2018. 
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kulturnih pravicah,57 ki posamezniku zagotavlja pravico, da s svobodno izbranim ali sprejetim 
delom pride do zaslužka, ta pravica pa je ustrezno varovana.58 
Svoboda dela, ki jo zagotavlja 49. člen ustave, vsebuje pravico do proste izbire zaposlitve. Skladno 
z odločbo Ustavnega sodišča Up-183/97 z dne 10. 7. 1997 je namen v zagotavljanju pravičnega 
zaslužka z delom, posledično pa omogočanje dostojnega življenja. Preprečevanje opravljanja dela 
lahko pomeni tudi poseg v pravico do osebnega dostojanstva, zagotovljeno s 34. členom ustave.59 
Ustavno sodišče je v odločbi U-I-81/97 z dne 14. 1. 1999 zapisalo: »Ta svoboda ne more biti 
izčrpana s tem, da se delavec sam odloči za sklenitev delovnega razmerja; prepuščeno in 
zagotovljeno mu mora biti v načelu tudi, da se bo svobodno odločal o tem, kako bo porabil svoj 
preostanek časa in delovne energije.« Znotraj svobode dela je torej med drugim zajeta tudi pravica 
posameznika, da po upokojitvi prosto izbira in opravlja delo.  
Zakonodajalec je z vpeljavo instituta začasnega ali občasnega dela upokojencem omogočil 
legitimen način opravljanja dela, ob tem pa sprejel ukrepe, ki zagotavljajo upravičencem ustrezno 
varstvo, zato menim, da ureditev začasnega ali občasnega dela z vidika varstva dela ni sporna. 
Z ukrepom omejevanja delodajalca in upravičencev pri opravljanju začasnega ali občasnega dela 
država ščiti upravičenca pred delodajalcem kot močnejšo stranko, zagotavlja konkurenčnost 
ostalim delavcem na trgu dela in preprečuje, da bi se namesto pogodb o zaposlitvi sklepale civilne 
in podobne pogodbe. Gre torej za legitimne cilje.  
Dejstvo je, da posameznik s staranjem izgublja tudi delovno sposobnost in da upokojenec ni več 
zmožen dela v takem obsegu kot pred upokojitvijo. Ukrep zaščite upokojenca je zato nujen. 
Primeren je v delu omejevanja z urami, ni pa primerno omejevanje z najvišjim dovoljenim 
zaslužkom. Menim, da ukrep ni sorazmeren v ožjem smislu, saj bi se enako zaščito dalo zagotoviti 
tudi z večjim številom ur oziroma na način, da bi zakonodajalec omejil delavca le z letno kvoto ur. 
Redno zaposleni delavci v razmerju do delodajalca uživajo več pravic kot delavci, ki delajo na 
podlagi civilnih pogodb. Posledično je organizacija delovnega procesa z delom preko civilnih 
pogodb za delodajalca privlačnejša. Zato je nujno, da se v atipičnih oblikah zaposlitve sprejmejo 
ustrezni ukrepi, s katerimi redno zaposleni delavci v očeh delodajalca postanejo konkurenčni 
                                                          
57 Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP), Uradni list RS, št. 35/92 – MP, št. 9/92). 
58 https://e-kurs.si/komentar/komentar-8/ (14. 6. 2020). 
59 Odločba USRS, opr. št. Up-183/97 z dne 10. 7. 1997. 
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delavcem, ki delajo na podlagi drugih pogodb, tako v finančnem smislu kot v smislu 
delovnopravnih omejitev, ki jih prinaša pogodba o zaposlitvi. Atipične oblike dela so iz tega 
razloga običajno za delodajalca dražje. Omenjeni cilj je zakonodajalec dosegel že s tem, ko je 
predpisal 25 % dajatev, torej ne bi bilo potrebno še dodatno omejevanje v obliki kvote ur in 




8. Začasno ali občasno delo v primerjavi z drugimi oblikami dela 
Upokojenec lahko delo opravlja tudi v okviru drugih pogodb oziroma razmerij. Oblike dela se med 
seboj razlikujejo po stopnji odvisnosti upokojenca od delodajalca, omejitvah glede opravljanja 
dela, plačila, vpliva zaslužka na višino pokojnine itd.  
8.1. Ponovna zaposlitev  
Upokojenec po upokojitvi lahko kot delavec na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samozaposlena 
oseba, družbenik ali ustanovitelj zavoda ali zadruge60 ponovno vstopi v obvezno zavarovanje, 
vendar to vpliva na višino in prejemanje pokojnine. 
Če se upokojenec vključi v obvezno zavarovanje za polni delovni čas, ob plači prejema še 20 % 
odstotkov že uveljavljene pokojnine. Upokojenec se lahko v obvezno zavarovanje vključi v 
manjšem obsegu,61 v tem primeru pa je upravičen do izplačila sorazmernega dela pokojnine.62 
Upokojenec, ki se ponovno zaposli, ne ustreza definiciji upravičenca63 in zato ne more hkrati 
opravljati še začasnega ali občasnega dela.  
Upokojenec v okviru ponovne zaposlitve uživa večje varstvo kot upokojenec, ki dela v okviru 
začasnega ali občasnega dela. Gredo mu namreč vse pravice iz delovnega razmerja, tudi kolektivne, 
razmerje je trajnejše narave in ga je težje odpovedati. Pri ponovni zaposlitvi upokojenec ni omejen 
z urami ali letnim zaslužkom.  
Delodajalec pri organizaciji delovnega procesa v nasprotju z začasnim ali občasnim delom ni 
omejen na število ur, ki jih lahko opravi na podlagi pogodb o zaposlitvi, sklenjenimi z upokojenci. 
Dejstvo je, da upokojenci, ki so delno zaposleni, delno pa prejemajo pokojnino, predstavljajo 
konkurenco rednim delavcem, saj so pripravljeni delati za nižjo urno postavko. Iz razloga 
konkurenčnosti se je zakonodajalec odločil za omejevanje delodajalca pri organiziranju delovnega 
procesa na podlagi pogodb o opravljanju začasnega ali občasnega dela. Tako upravičevanje 
omejevanja pa se izkaže za problematično, saj če bi to držalo, bi zakonodajalec podobno omejitev 
sprejel tudi pri zaposlovanju upokojencev. 
                                                          
60 Delo, ki ne vpliva na pokojnino, URL: https://www.zpiz.si/cms/content2019/delo-ki-vpliva-na-pokojnino#x1 (20. 
6. 2020). 
61 Najmanj dve uri dnevno ali 10 ur tedensko. 
62 116. člen ZPIZ. 
63 Drugi odstavek 27.b člena ZUTD. 
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Na račun dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi se mora upokojenec odpovedati delu pokojnine. 
Ponovna zaposlitev se najbolj splača upokojencem z nižjimi pokojninami, saj na račun izgubljene 
pokojnine lahko zaslužijo bistveno večji znesek.64 Pri presoji, ali je za upokojenca boljša izbira 
ponovna zaposlitev ali opravljanje začasnega ali občasnega dela, je potrebno upoštevati več 
dejavnikov – višina pokojnine, višina urne postavke, tedensko število ur itd. Potrebno je upoštevati 
tudi različno obdavčitev dohodka, ki je pri začasnem ali občasnem delu občutno višja.  
8.2. Podjemna pogodba 
Upokojenec lahko delo opravlja tudi preko podjemne pogodbe, ki jo ureja 619. člen OZ. S 
sklenitvijo se upokojenec kot podjemnik v zameno za plačilo zaveže opraviti določen posel, npr. 
izdelava ali popravilo stvari, različno telesno ali umsko delo. Praviloma se sklepa za občasna dela, 
zato podjemnik nima delovnopravnega varstva pred odpovedjo.65 Podjemna pogodba preneha z 
njeno izpolnitvijo.  
V praksi se podjemna pogodba pogosto uporablja namesto pogodbe o zaposlitvi, saj se s tem 
delodajalec izogne zavezujočim določbam delovne zakonodaje.66 V takem primeru govorimo o 
prikritih delovnih razmerjih.  
Tako kot začasno ali občasno delo tudi podjemna pogodba ne vpliva na višino pokojnine. Na 
podlagi podjemne pogodbe upokojenec ni omejen s številom ur in z letnim zaslužkom, naročnik 
pa ne z minimalnim plačilom.  
S stroškovnega vidika sta pogodbi zelo podobni. V obeh primerih se plačuje zavarovanje za 
poškodbo pri delu in poklicno bolezen ter za primer invalidnosti in smrti, ki je posledica poškodbe 
pri delu ali poklicne bolezni, poleg tega naročnik plača poseben davek na določene prejemke,67 pri 
začasnem ali občasnem delu pa dajatev, oboje v višini 25 %.68  
Dohodek, pridobljen na podlagi ene ali druge pogodbe, je obdavčen kot dohodek iz drugega 
pogodbenega razmerja.  
                                                          
64 Ob štirinajsturnem delovniku upokojenec z zagotovljeno pokojnino za polno pokojninsko dobo, ki je konec leta 
2019 znašala 538,52 EUR, mesečno izgubi približno 80 EUR, ob minimalni plači pa zasluži 245 EUR neto. 
65 B. Rajgelj, Delovnopravni in finančni vidiki nestandardnih oblik dela, v: Delavci in Delodajalci, št. 2-3 (2019), str. 
251. 
66 N. Abrahamsberg, Zloraba podjemne pogodbe – pogodbe o delu, v: Uprava, št. IX (1) (2011), str. 169-184. 
67 Na podlagi 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga (ZUTD-B), Uradni list RS, št. 
63/13, se od 27. 2. 2013 dalje posebni davek na prejemke, izplačane iz naslova opravljanja začasnega ali občasnega 
dela upokojencev ne plačuje. 
68 M. Babič, Primerjava plačila upokojenca po podjemni pogodbi s plačilom po pogodbi o začasnem ali občasnem delu 
upokojenca, URL: https://www.findinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/104975 (8. 7. 2020). 
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Kot je bilo izpostavljeno že v 7. poglavju, gre za različno urejanje dveh v bistvenem podobnih 
položajev.  
Ob tem velja opozoriti, da je skladno s 13. členom ZDR-1 v primeru, da so prisotni vsaj nekateri 
elementi delovnega razmerja, za upokojenca in delodajalca sklenitev pogodbe o začasnem ali 
občasnem delu edina možnost.69 S sklenitvijo napačne pogodbe tvegata, da bi bilo ugotovljeno 
prikrito delovno razmerje, posledično bi naročnik postal delodajalec, s tem pa vezan z delovno 
zakonodajo, upokojenec pa bi izgubil sorazmerni del pokojnine. 
Zakon omejuje število ur, ki jih lahko upokojenec opravi v okviru začasnega ali občasnega dela, 
tudi če delo opravlja pri različnih delodajalcih. Pri podjemni pogodbi zakonodajalec ni sprejel 
podobnih ukrepov, saj upokojenec lahko dela na podlagi več podjemnih pogodb, ob tem pa ni 
omejen s skupnim številom ur, ki jih lahko opravi. Zakon prav tako ne prepoveduje hkratnega dela 
preko pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela in podjemne pogodbe. Iz navedenega 
izhaja, da je zakonodajalec z omejevanjem želel preprečiti, da bi se delodajalci namesto 
zaposlovanja odločali za začasno oziroma občasno delo, ne pa deloval z namenom onemogočiti 
upokojencem do izboljšanja finančnega položaja.   
8.3. Avtorska pogodba 
Z avtorsko pogodbo, urejeno v 99. členu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah70 (v nadaljevanju 
ZASP), se upokojenec kot avtor v zameno za plačilo zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti 
naročniku. Avtorska pogodba se sklepa v primeru, da je delo mogoče opredeliti kot individualno 
intelektualno stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti.71 
Avtorska pogodba je urejena podobno kot podjemna pogodba,72 z razliko, da na dohodek iz 
avtorske pogodbe ni potrebno plačati 25 % dohodnine in je zato s finančnega vidika ugodnejša.73  
Avtorska pogodba preneha z izpolnitvijo obveznosti, narava pogodbe pa upokojencu ne zagotavlja 
varstva, kot mu to zagotavlja začasno ali občasno delo. Dohodek, pridobljen na podlagi avtorske 
                                                          
69 Prav tam. 
70 Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 
56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19. 
71 B. Rajgelj, Delovnopravni in finančni vidiki nestandardnih oblik dela, v: Delavci in Delodajalci, št. 2-3 (2019), str. 
251. 
72 Četrti odstavek 99. člena ZASP. 




pogodbe, enako kot začasno ali občasno delo, ne vpliva na pokojnino. Upokojenec pri avtorski 
pogodbi ni omejen s številom ur ali zaslužkom.  
Zaradi stroškovnega vidika je za upokojenca in delodajalca bolj smotrno namesto pogodbe o 
začasnem ali občasnem delu sklepati avtorsko pogodbo, vendar je zaradi ozkega polja uporabe 
manj priročna.  
8.4. Osebno dopolnilno delo 
Osebno dopolnilno delo upokojencem omogoča zaslužek z opravljanjem del, ki se praviloma 
opravljajo v okviru samostojne dejavnosti, brez da bi za to morali postati samostojni podjetniki, na 
način, da še naprej prejemajo pokojnino v nespremenjeni višini.74 
V okviru osebnega dopolnilnega dela, urejenega v 12. členu Zakona o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno75 (v nadaljevanju ZPZDC-1), lahko upokojenec opravlja dela pomoči v 
gospodinjstvu oziroma njim podobna dela ali druga manjša dela, izdeluje in prodaja izdelke 
domače in umetnostne obrti, druge ročne izdelke in izdelke, ki se izdelujejo po pretežno 
tradicionalnih postopkih ter nabira in prodaja gozdna zelišča. Delo se opravlja na podlagi mesečne 
vrednotnice, ki jo je potrebno kupiti pred pričetkom opravljanja dela, prav tako mora upokojenec 
opravljanje osebnega dopolnilnega dela pred začetkom priglasiti pri AJPES,76 pri tem pa poleg 
svojih podatkov navesti tudi katero delo bo opravljal. Del ne sme opravljati za pravno osebo, tuj 
pravni subjekt ali za samozaposleno osebo. Upokojenec je skladno z 8. členom Pravilnika o 
osebnem dopolnilnem delu77 dolžan plačevati prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Upokojenec mora za svoje izdelke oziroma storitve izdajati račune, skladno s 14. členom ZPDZC-
1 pa po preteku polletnega obdobja predložiti poročila o doseženem prihodku na FURS. 
Tako kot začasno ali občasno delo tudi osebno dopolnilno delo ne vpliva na prejemanje oziroma 
višino pokojnine. Osebno dopolnilno delo je za upokojenca bolj omejujoče, tako glede vrste dela 
kot tudi za koga se delo lahko opravlja. Opravljanje osebnega dopolnilnega dela od upokojenca 
zahteva večjo aktivnost, npr. prijava, polletno poročanje itd., medtem ko so pri začasnem ali 
občasnem delu vse obveznosti na delodajalcu. Osebno dopolnilno delo sicer ni omejeno z mesečno 
                                                          
74 P. Rataj, Kumulacija pokojnine in dohodkov iz opravljanja dela oziroma dejavnosti, v: Delavci in Delodajalci, št. 4. 
(2015), str. 501. 
75 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC), Uradni list RS, št. 36/00 z dne 26. 4. 2000. 
76 Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 
77 Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu, Uradni list RS, št. 94/14. 
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kvoto ur, meja dovoljenega zaslužka pa je postavljena podobno kot pri začasnem ali občasnem 
delu.78 Obe obliki dela sta obdavčeni z dohodnino kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.  
Glede na navedeno menim, da osebno dopolnilno delo za upokojenca ni ugodnejše. Osebno 
dopolnilno delo se ne izključuje z začasnim ali občasnim delom in obratno. Torej lahko upokojenec 
opravlja obe obliki dela hkrati, na tak način pa lahko zasluži preko 14.000 EUR letno, brez da bi 
posegel v višino oziroma prejemanje pokojnine. 
8.5. Delo prokurista 
Upokojenec kot prokurist lahko za podjetje v zameno za honorar opravlja vsa pravna dejanja, ki 
spadajo v pravno sposobnost družbe.79  
Pogodba o prokuri je pogodba civilnega prava, pogodbeni stranki imata zato večjo svobodo pri 
določanju vsebine, kar se nanaša tudi na določanje nagrade za delo prokurista.  
Upokojenec je s pogodbo o prokuri vezan samo na delo, ki ga lahko opravlja, ni pa omejen s 
številom ur ali dovoljenim zaslužkom. Enako kot pri začasnem ali občasnem delu dohodek ne 
vpliva na višino oziroma prejemanje pokojnine. 
S stroškovnega vidika sta si pogodba o prokuri in pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega 
dela podobni, pri prokuri se plačuje posebnen davek na prejemke, pri začasnem ali občasnem delu 
pa dajatev, oboje v višini 25 %. Upokojenec je pri obeh oblikah dela dolžan plačati davek na 
dohodke iz drugih pogodbenih razmerij, in sicer v višini 25 %.   
Gre za dva precej različna položaja, zato je smiselno, da sta urejena drugače. Pogodba o prokuri 
ima zelo ozek namen, zato se ne more sklepati namesto pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o 
opravljanju začasnega ali občasnega dela ali drugih civilnih pogodb. Razmerje na podlagi pogodbe 
o prokuri ne vsebuje elementov delovnega razmerja. Zaradi različnih položajev je torej smiselno, 
da delo na podlagi pogodbe o prokuri ni omejeno z mesečno kvoto ur, se pa na tem mestu ponovno 
izkaže, da omejevanje z najvišjim dovoljenim zaslužkom pri začasnem ali občasnem delu ni 
primerno.  
Upokojenec bi lahko delo prokurista opravljal tudi na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali 
občasnega dela. V tem primeru je potem delodajalec vezan na plačilo 25 % dajatve, upokojenec pa 
                                                          
78 Skladno s prvim odstavkom 14. člena ZPDZC-1 je zaslužek v letu 2020 omejen na 7.596,78 EUR. 
79 35. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS.  
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bi plačal še davek na dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kar je s stroškovnega vidika 
neučinkovito.80 
8.6. Delo občinskih funkcionarjev 
Občinski funkcionarji skladno s 34.a členom Zakona o lokalni samoupravi81 (v nadaljevanju ZLS), 
z izjemo župana in podžupana,82 funkcijo opravljajo nepoklicno. Funkcijo občinskega funkcionarja 
lahko opravlja vsaka polnoletna oseba, tudi upokojenec, za kar prejema plačilo.  
Župan oziroma podžupan za nepoklicno opravljanje funkcije prejme plačilo v višini 50 % plače, ki 
bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.83 Člani občinskega sveta prejemajo sejnino, letni 
znesek sejnin pa ne sme presegati 7,5 % plače župana. ZLS oziroma ZPIZ-2 ne urejata kumulacije 
pokojnin in zaslužka, ki ga prejmejo funkcionarji, kar pomeni, da zaslužek ne vpliva na prejemanje 
oziroma višino pokojnine upokojenca. 
Upokojenec, ki opravlja funkcijo župana v eni izmed manjših občin, lahko zasluži več kot 1.250 
EUR bruto mesečno,84 letno pa več kot 10.000 EUR neto, kar bistveno presega znesek, ki ga lahko 
zasluži upokojenec, ki opravlja začasno ali občasno delo. Sejnine, ki jih prejemajo svetniki, s tega 
vidika niso sporne, saj zaradi omejitve ne morejo doseči zneska, ki ga lahko zasluži upravičenec z 
začasnim ali občasnim delom. Prav tako upokojenec kot občinski funkcionar ni omejen z urami, ki 
jih lahko opravi mesečno. 
Funkcije že same po sebi ne moremo enačiti z začasnim ali občasnim delom, prav tako funkcionar 
ne prejema plače, temveč nagrado, zato težko govorimo o bistveno podobnih položajih. Kljub temu 
menim, da se na tem mestu znova izkaže, da omejevanje upokojenca tako z zaslužkom kot urami 
ni potrebno.  
Zakon prav tako ne prepoveduje hkratnega opravljanja funkcije in začasnega ali občasnega dela. 
  
                                                          
80 D. Zadnikar, Prokurist upokojenec, v: Pravna praksa, št. 20-21 (2015), str. 8-9. 
81 Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE. 
82 Župan in podžupan lahko opravljata funkcijo poklicno ali nepoklicno, vendar se bom v tem podpoglavju osredotočila 
na nepoklicno opravljanje funkcije. 
83 Skladno s Katalogom funkcij, delovnih mest in nazivov, URL: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Placni-
sistem/Katalog/Katalog_FDMN_10.04.2020.pdf (2. 7. 2020) je razporeditev v plačni razred odvisna od števila 
občanov (župan se lahko uvrsti v od 46. do 59. plačni razred). 
84 Plačna lestvica, URL: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Placni-sistem/Veljavna-placna-
lestvica/e148a65bd0/Placna-lestvica-in-vrednost-nominalnih-osnov-1.9.2016.doc (2. 7. 2020). 
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9. Smiselnost ureditve začasnega ali občasnega dela 
9.1. Potreba po ureditvi  
Po upokojitvi85 so upokojenci še vedno sposobni za delo, vključenost v delovni proces jim 
omogoča, da ostanejo aktivni in povezani z družbo. Če se delno upokojijo oziroma kasneje 
ponovno zaposlijo, niso upravičeni do pokojnine v celoti, zato je delo v taki obliki za upokojence 
manj atraktivno. Poleg tega jim lahko delo preko pogodbe o zaposlitvi predstavlja prehudo obvezo. 
Začasno ali občasno delo daje upokojencem možnost, da ostanejo delovno aktivni, s tem da z 
zaslužkom ne posegajo v pokojnino, delo jim ne predstavlja hude obremenitve oziroma jim daje 
večjo svobodo, pogodbo pa lahko prekinejo kadar koli želijo. 
Potreba po uvedbi instituta začasnega ali občasnega dela se je razvila zaradi preprečevanja dela 
oziroma zaposlovanja na črno, skladno z načeli in določbami ZPZDC-1. Pred vpeljavo instituta 
začasnega ali občasnega dela so upokojenci namreč lahko delali na podlagi pogodbe o zaposlitvi 
ali drugih civilnih pogodb.  
ZPZDC-1 je sicer urejal malo delo,86 ki po vsebini spominja na začasno ali občasno delo, vendar 
je iz kroga upravičencev izključeval osebe, ki prejemajo pokojnino. Upokojenci, ki so želeli 
dodaten zaslužek, ob tem pa niso želeli izgubiti pokojnine, so se za delo posluževali sklepanja 
civilnih pogodb, ki glede na razmerje niso bile primerne. 
Začasno ali občasno delo je koristno tudi z vidika delodajalca, saj mu omogoča prožno 
vključevanje upokojencev v delovni proces, kar je bistvenega pomena pri sezonskih delih. Poleg 
tega upokojenci že razpolagajo z določenimi znanji oziroma izkušnjami, zato delodajalec lažje 
organizira delovni proces s pomočjo upokojencev kot s pomočjo študentov.  
Omogočanje dela upokojencem je koristno tudi zaradi prenosa izkušenj in znanj z ene na drugo 
generacijo. 
Novela ZUTD-A je torej omogočila upokojencem, da na zakonit način pridejo do dodatnega 
zaslužka, brez da bi pri tem izgubili pokojnino, delodajalcem pa je omogočila dodatno možnost 
                                                          
85 Prvi in četrti odstavek 26. člena ZPIZ-2 postavljata pogoj 65 let in 15 let pokojninske dobe brez dokupa oziroma 60 
let in 40 let pokojninske dobe brez dokupa. 
86 12.b člen ZPDZC-1: “Kot malo delo se šteje delo, ki traja največ 20 ur na teden in ne več kot 40 ur na mesec, plačilo 
za opravljanje tega dela pa ne presega 50 % minimalne plače po zakonu, če takšno delo opravlja oseba, ki ni v delovnem 
razmerju s polnim delovnim časom, ki ne opravlja samostojne dejavnosti in ne prejema pokojnine.” 
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vključevanja upokojencev v delovni proces. Skladno z načeli ZPDZC-1 je bila vpeljava začasnega 
ali občasnega dela nujna in potrebna.  
Na to, da je bila ureditev začasnega ali občasnega dela potrebna, kaže tudi konsistentna rast 
upokojencev, ki opravljajo začasno ali občasno delo. 
Ob tem je potrebno omeniti, da če bi zakonodajalec omogočil popolno kumulacijo pokojnine in 
plače, torej bi sprejel ureditev, ki jo poznajo v številnih evropskih državah,87 instituta začasnega 
ali občasnega dela ne bi potrebovali. S tem bi se tudi izognili težavam, ki jih prinašajo s to obliko 
dela povezane omejitve. 
9.2. Primernost ureditve  
Dejstvo, da je bila ureditev in vpeljava instituta nujna, pa ne pomeni tudi, da je primerna. V 
nadaljevanju bom primernost ureditve presojala tudi z vidika ureditev drugih držav, ki je v celoti 
povzeta po primerjalnem pregledu dela upokojencev, pripravljenega s strani Državnega zbora.88 
Slovenska zakonodaja omogoča delavcu delo na podlagi različnih pogodb, vendar je pri delu 
omejen bodisi z zaslužkom oziroma urami bodisi z vrsto dela, ki ga lahko opravlja preko pogodbe. 
Nobena od držav ne pozna take oblike dela, ki bi ustrezala vsebini začasnega ali občasnega dela, a 
večina držav omogoča delo preko drugih pogodb, upokojencev pa ne omejuje z zaslužkom ali 
urami. Pojavi se vprašanje, ali je omejevanje upokojenca pri delu res smiselno. 
Švedska ureditev je zelo posebna, saj ne pozna dela po upokojitvi. Upokojenci se morajo s 67. 
letom upokojiti, izjemoma se jim v dogovoru z delodajalcem podaljša delovno razmerje. Z zgodnjo 
mejo upokojitve, določeno z 61. letom, se lahko upokojenec odloči tudi za delno upokojitev, delno 
pa ostane delovno aktiven. V tem primeru prejema sorazmeren del pokojnine. V primerjavi s 
švedsko zakonodajo je upokojencu pri nas zagotovljeno več svobode in pridobivanja dodatnega 
zaslužka.  
Na začasno ali občasno delo spominja italijanski sistem vavčerjev, le da delo ni omejeno zgolj na 
upokojence. Sistem vavčerjev omogoča delo brez kakršne koli pogodbe, upokojenec pa je pri tem 
omejen z letnim zaslužkom. Upokojencem v Italiji pa je omogočeno tudi drugo delo, s tem da 
                                                          
87 Ureditev evropskih držav bom predstavila v naslednjem podpoglavju. 
88 A. Eror, M. Križaj, M. Prisavec Đogić, PP – Primerjalni pregled, Delo upokojencev z dne 31. 7. 2014, URL: 
http://www.dz-rs.si/wps/PA_DZ-LN-
RazNaloge/RazNalogeRes?unid=CB453AC041FD2EBDC12579AC00422228&fn=r2oxxcvx4B1/8wRmdSerCA==
&server=xPCeUbN2BxjSb1+BzYnzbmsYGapGbVJBHyHF4EOpYtA= (26. 6. 2020). 
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upokojenec, ki prejema starostno pokojnino, lahko dela brez omejitev. Sistem vavčerjev je torej 
namenjen zgolj zmanjšanju administrativnega dela, ne pa omogočanju dela upokojencev, kar je 
namen začasnega ali občasnega dela pri nas.  
Večino držav upokojencev, za razliko od naše zakonodaje, pri delu ne omejuje. Avstrija omejuje 
zaslužek samo upokojencem, ki so se upokojili predčasno. Upokojenec, ki je dosegel polno 
upokojitveno starost, z zaslužkom iz naslova dela ni več omejen. V Belgiji upokojenec po 
upokojitvi do 65. leta lahko še naprej dela, če preseže najvišji dovoljen znesek, izgubi del pokojnine 
ali pa se mu pokojnina v celoti odvzame. Omejitve za upokojence po 65. letu ni več. Na Finskem 
upokojenci delajo lahko neomejeno tudi po upokojitvi,89 njihov zaslužek ne vpliva na višino 
oziroma prejemanje pokojnine, vpliva pa na obdavčitev pokojnin in prejemanje nadomestil za 
stanovanje. Uspešnost take ureditve se kaže tudi na statistiki, saj je kar desetina prebivalcev, starih 
med 63 in 67 let, redno zaposlena, hkrati pa prejema pokojnino. V Nemčiji s tem, ko upokojenec 
doseže določeno zakonsko starost, pri delu ni več omejen, torej lahko ob prejemanju pokojnine 
neomejeno služi. 
Slovenija je torej ena izmed redkih držav, ki omejuje upokojence pri delu. Menim, da omejevanje 
upokojencev ni sporno, če država zagotovi dovolj visoko pokojnino, da jim je omogočeno dostojno 
življenje. Zagotovljena pokojnina za pokojninsko dobo, ki v Sloveniji znaša dobrih 500 EUR, tega 
ne zagotavlja.  
Prav tako omejevanje ni sporno, če bi bilo razumno in smiselno. Ena izmed možnosti je, da se 
namesto mesečne kvote ur postavi polletna ali letna kvota ur.  
Sindikat upokojencev Slovenije je v letu 2019 predlagal, da bi se omejitev postavila na 180 ur v 
zaporednih treh mesecih, pri tem pa opozoril, da upokojenci pogosto delajo kot sezonski delavci in 
posledično opravijo več kot 60 ur na mesec. Poleg tega začasno ali občasno delo naj ne bi služilo 
le izboljšanju ekonomskega položaja, temveč predstavlja upokojencem tudi družbeno in 
individualno udejstvovanje. Opozarja tudi, da veliko upokojencev hodi delat v Avstrijo, kjer teh 
omejitev ni.90 Zakonodajalec je predlog z zadnjo novelo upošteval in ga nekoliko dodelal.91  
                                                          
89 Z izjemo prejemnikov invalidskih pokojnin oziroma pokojnin za brezposelne. 
90 Dopis Sindikata upokojencev Slovenije, Pripombe k Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga 
(ZUTD-E, javna razprava 16. 7. 2019) z dne 30. 8. 2019,  URL: https://www.zsss.si/wp-
content/uploads/2019/09/Pripombe-k-Spremembam-zakona-o-urejanju-trga-ZUTD-E.pdf (25. 6. 2020). 
91 7. Člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E), Uradni list RS, št. 75/2019: 
“…lahko upravičenec opravlja začasno ali občasno delo tudi največ 90 ur v koledarskem mesecu, vendar največ trikrat 
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Zvišanje mesečne kvote ur, s katero je omejen upokojenec, so predlagale tudi reprezentativne 
delodajalske organizacije. Med drugim so predlagale tudi zvišanje omejitve najvišjega dohodka, 
pridobljenega z začasnim ali občasnim delom, zvišanje mesečne kvote ur, ki jih lahko koristi 
delodajalec pri organiziranju delovnega procesa.92 Z novelo ZUTD-A je zakonodajalec glede na 
podane predloge posegel tudi v kvoto ur, na katero je vezan delodajalec, ni pa spreminjal najvišjega 
dovoljenega zaslužka upokojenca. Povečanje števila upokojencev, ki v letu 2020 opravljajo 
začasno ali občasno delo, je lahko pravzaprav zgolj posledica spremembe glede dovoljenih ur.  
Zakonodajalec je ob uvedbi in nadaljnjih spremembah začasnega ali občasnega dela moral 
zasledovati več ciljev. Glavni cilj je bil dati upokojencem oziroma delodajalcem na voljo prožno 
možnost, preko katere se lahko opravlja delo. Ob tem je bilo potrebno upokojencem zagotoviti 
ustrezno varstvo, ohraniti primarnost sklepanja pogodb o zaposlitvi, konkurenčnost drugih 
delavcev na trgu itd. S trenutno ureditvijo so doseženi vsi cilji, vendar menim, da so omejitve 
pretirane oziroma da bi se vse te cilje dalo doseči tudi z polletno kvoto ur in višjim dovoljenim 
zaslužkom.  
Omejevanje je problematično predvsem zaradi tega, ker pri delu na podlagi drugih civilnih pogodb 
takih omejitev ni. 
Po drugi strani je zakonodajalec z omejitvami, ki jih postavlja delodajalcu, preprečil izkoriščanje 
slabšega socialno-ekonomskega izhodišča upokojenca. Nekatere evropske države se pri delu 
upokojencev namreč soočajo s težavami, kot so prenizko plačilo za delo, delo na črno, negotovost 
dogovarjanj o delu itd.93 Vodenje evidence, obvezna sklenitev pogodbe z vnaprej določeno 
vsebino, minimalna urna postavka in drugi ukrepi torej upokojencu zagotavljajo ustrezno in 
primerno zaščito. 
9.3. Posledice trenutne ureditve 
Neustrezno omejevanje pripelje do neučinkovitosti instituta. Ker številni upokojenci kljub trenutni 
ureditvi opravljajo začasno ali občasno delo, instituta nikakor ne smemo označiti za 
neučinkovitega, lahko pa govorimo o morebitnih izboljšavah, ki bi vplivale na obseg pojavnosti 
                                                          
v koledarskem letu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega in občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 
720 ur.” 
92 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, EVA 2019-2611-0050,  str. 11, URL: 
http://vrs-
3.vlada.si/MANDAT18/VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/51b49a3f816042dec1258
48c00285774/$FILE/ZUTD.pdf (25. 6. 2020). 
93 Eurofound, Income from work after retirement in the EU (2012), str. 72. 
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take oblike dela v praksi. V nadaljevanju bom torej predstavila morebitne težave, povezane z 
neprimerno ureditvijo, in možne rešitve.  
Zaradi omejevanja delodajalcev in povečanega administrativnega dela, povezanega z začasnim ali 
občasnim delom, se delodajalci raje odločajo za študentsko delo. Dodatno administrativno delo,94 
ki ga zakon nalaga delodajalcem, se lahko izkaže za nepriročno. Prav tako delodajalcu s študentom 
ni potrebno sklepati posebne pogodbe.95 Težavo predstavlja tudi to, da delodajalec nima 
enostavnega dostopa do baze upokojencev, ki bi bili pripravljeni delati, tako kot jo ima do 
študentov s pomočjo študentskega servisa.  
Če bi bilo začasno ali občasno delo poenostavljeno v taki meri, kot je študentsko delo, torej, da ne 
bi bilo potrebno sklepati pogodbe, voditi posebne evidence itd., bi to gotovo močno vplivalo na 
povečanje obsega začasnega ali občasnega dela. K temu bi močno pripomogla tudi vzpostavitev 
primernega organa oziroma organizacije,96 ki bi skrbela za posredovanje začasnih ali občasnih del, 
za pravočasno in ustrezno plačilo itd.  
Sindikat je v svojem dopisu97 opozoril na to, da so upokojenci prisiljeni delo iskati v Avstriji, kjer 
niso omejeni z urami oziroma zaslužkom. Upokojenci, ki so izkušeni in sposobni za delo, 
posledično prispevajo k ekonomski rasti druge države. 
Upokojenci razpolagajo z nekim znanjem oziroma izkušnjami, vključitev starejših delavcev 
oziroma upokojencev v delovni proces je zato bistvenega pomena za prenos znanj in izkušenj na 
mlajše generacije. Slednje velja predvsem za tradicionalne obrti ter izdelke, ki zahtevajo 
tradicionalno izdelavo. 
Ureditev, ki upokojencev ne spodbuja ustrezno k ponovni delovni aktivaciji oziroma delodajalcev 
ne spodbuja k vključitvi upokojencev v delovni proces, prispeva tako k socialni kot finančni 
izključenosti starejših.  
  
                                                          
94 Vodenje evidenc prihoda, odhoda in skupnih ur, sklepanje pogodbe itd. 
95 Napotnica, podpisana s strani delodajalca, se šteje kot pogodba med študentom in delodajalcem. 
96 Podobno kot študentski servisi. 
97 Dopis Sindikata upokojencev Slovenije, Pripombe k Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga 
(ZUTD-E, javna razprava 16. 7. 2019) z dne 30. 8. 2019,  URL: https://www.zsss.si/wp-




Trenutna zakonska ureditev upokojencem ne dopušča dela preko pogodbe o zaposlitvi oziroma 
samozaposlitve, brez da bi z zaslužkom posegli v pokojnino. Zaradi tega upokojenci pogosto 
opravljajo delo na podlagi civilnih pogodb, ki po vsebini dela niso ustrezne, ali pa se poslužujejo 
dela na črno. Zakonodajalec se je v boju proti delu na črno namesto, da bi omogočil upokojencem 
po določeni starosti polno kumulacijo pokojnine s plačo in se s tem poslužil sistema, ki ga poznajo 
številne evropske države, odločil za uvedbo začasnega ali občasnega dela.  
Menim, da je sama ideja začasnega ali občasnega dela dobro zasnovana, smiselna in da izpolnjuje 
vse zastavljene cilje. Težava se pojavi pri omejtivah, povezanih z institutom, ki se lahko izkažejo 
za nepraktične, neživljenjske in celo neustavne.  
Poleg tega ZUTD začasnega ali občasnega dela ne ureja v zadostni meri, saj ne vsebuje npr. določb 
glede prenehanja pogodbenega razmerja, ničnosti ipd., prav tako glede teh vprašanj ne napotuje na 
drug zakon. Zaradi majhne pojavnosti začasnega ali občasnega dela v praksi pa sodišča z 
omejitvami in pravnimi prazninami še niso odločala, zato s tem v zvezi ostajajo številna nerešena 
vprašanja. 
Trenutna ureditev se ob morebitni pobudi zna izkazati za neustavno. Omejitve, povezane z 
opravljanjem začasnega ali občasnega dela, so najbolj problematične z vidika načela enakosti, saj 
upokojence med seboj neutemeljeno razlikujejo glede na način opravljanja dela. 
Pojavnost začasnega ali občasnega dela se iz leta v leto širi, kar pomeni, da tako upokojenci kot 
delodajalci opravljanje dela na ta način sprejemajo kot novo atipično obliko dela in jo vedno bolj 
izkoriščajo. Dejstvo, da zgolj 2 % upokojencev opravlja začasno ali občasno delo, pa vzbudi 
vprašanje o smiselnosti in praktičnosti instituta nasploh.  
Menim, da bi bilo v prvi vrsti potrebno zvišati mesečno kvoto ur oziroma namesto mesečne kvote 
vzpostaviti letno ali polletno kvoto ur. Poleg tega bi bilo potrebno omogočiti popolno kumulacijo 
pokojnine in zaslužka na način, kot je urejeno delo in zaslužek na podlagi ostalih civilnih pogodb 
ali opravljanja funkcij.  
Smiselno bi bilo znižati administrativno delo, alternativno pa odgovornost glede vodenja evidenc 
razdeliti med upokojenca in delodajalca. Prav tako bi bilo potrebno vzpostaviti sistem, na podlagi 
katerega bi delodajalci lažje dostopali do upokojencev in obratno, oziroma sistem, ki bi omogočal 
pregled in dostop do tovrstnih prostih delovnih mest.  
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Ob nadaljnji rasti opravljanja začasnega ali občasnega dela lahko pričakujemo prve odločitve 
sodišč, morda tudi ustavno presojo omejitev. Slednje pomeni za zakonodajalca nove izzive, saj bo 
začasno ali občasno delo potrebno podrobnejše urediti ali pa ga v celoti odpraviti in odpraviti 
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